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ПРОЕКТ «ТОЧКА НА КАРТЕ»,         
ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ
Аннотация. Описан опыт реализации проекта направ-
ленного на формирование экологической культуры, через 
исследовательскую и творческую деятельность.
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Annotation. The experience of realization of the project 
directed on formation of ecological culture, through research and 
creative activity is described.
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В сознании большинства людей все самое интересное на-
ходится за пределами малой Родины, формируется мнение 
о не привлекательности ближайших территорий, их малой 
ценности. Появляется желание уехать в другие города на 
время отдыха, учебы или на постоянное жительство.Поэтому 
необходим поиск интересных объектов в ближайшем окру-
жении. Организаторы проекта и мы в рамках конкурса «Точка 
на карте» обращаются к школьникам, студентам, ко всем 
тем, кто не равнодушен к родной природе с предложением 
рассказать о своей малой родине, раскрыть ее уникальность 
для других
Конкурс представляет собой поиск наиболее интересных 
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природных и исторических объектов.
Впервые конкурс состаоялся в 2016 году: были вы-
делены номинации «Эссе», «Фотография», «Видео 
– ролик», «Презентация». В 2017 к ним добавились – 
«Исследовательская работа» и «Экскурсионный маршрут», 
также в 2017 благодаря участию школьников из Казахстана 
проект из всероссийского стал международным.
Основная цель проекта – экологическое и патриотиче-
ское воспитание через общение с природой и творческую 
деятельность. 
Авторы проекта ставят перед собой задачи по формиро-
ванию базы данных об исторических и природных объектах 
Тюменской области и России, развитие творческого потен-
циала участников. Но самое главное: формирование ответ-
ственности за сохранение природных ландшафтов и видо-
вое разнообразие родного края. 
Проект реализуется поэтапно. Подготовительный этап 
включает в себя проведение встреч со школьниками, где 
мы рассказываем о проекте, показываем работы прошлых 
лет, тем самым знакомя ребят и с самим проектом, и с теми 
«точками на карте» откуда уже поступали работы на кон-
курс. В ходе основного этапа осуществляется прием корре-
спонденции и размещение работ на сайте, здесь же идет 
обсуждение [2-4]. Планировалось, что работы, вызывавшие 
наибольший будут оформлены на выставку, но пока выстав-
ка только виртуальная. Реальная выставка которую можно 
экспонировать в различных присутственных местах остается 
в планах.
Также планируется проведение мастер-классов по фо-
тографии, съемке и монтажу видео-роликов. Мастер класс 
на наш взгляд необходим, потому что очень часто участни-
ки получают уникальную возможность сделать интересные 
кадры, находят необычные объекты, но фотографии полу-
чаются невыразительными, скучными. Часто бывает и та-
кое, что автор просто не понимает, не знает, что именно он 
увидел. Предполагается, что мастер классы будут прово-
дить фотографы-натуралисты, профессиональные биологи, 
ландшафтоведы. 
Финансирование проекта идет за счет организационного 
взноса (100 рублей за одну работу не зависимо от количе-
ства авторов.), а также за счет средств, полученных от сдачи 
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макулатуры студентами ИПИ им. П.П. Ершова. Однако этот 
вариант финансирования имеет свои недостатки:
1. Нет гарантии, что будет собрана достаточная сумма;
2. Возникают дополнительные транспортные расходы 
по доставке собранной макулатуры к месту приема;
3. Кроме конкурса «Точка на карте» из этого же источ-
ника финансируются еще два мероприятия (олимпиада и 
экологическая акция).
К сожалению, проект пока не нашел поддержки в офици-
альных структурах. 
Вообще же подобные проекты не новы, в Омской обла-
сти реализуется проект «ЭКО» [1]. ≪ЭКО≪ является эколо-
гическим мегапроектом, который включает в себя множество 
взаимосвязанных конкурсов-выставок, круглых столов, кон-
ференций, мастер-классов, объединенных общей целью, ре-
сурсами и сроками.
Мы надеемся, что реализация подобных проектов конкур-
са позволит повысить интерес к изучению природы родного 
края; и внесет свой вклад в формирование экологической 
культуры землян.
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